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KIZ KULESİ — Sevgilisi Hero’ya ka­
vuşmak için boğazı yüzerek aşmıya teşebbüs 
ederken boğulmuş olan Leandr’m hâtırasını 
anmak için ona « L e a n d r  k u l e s i »  adı veri­
lir. Halbuki bu vak’a burada değil, Çanakka- 
lede geçmiştir. Onun için bu ismi izah kolay 
olmaz. Nakledilen diğer rivayetlerin de üze­
rinde durmıya değmez.
Bizans müellifleri boğazı kapamak için 
İstanbul Akropolünün (Topkapı ' sarayının 
bulunduğu tepe ve sahiller) eteğinde kâin 
M a n g a n e kulesinden buraya bir zincir 
gerildiğini söylerler. Vatikan kütüphanesinde 
mevcut eski bir minyatürde de bu zincir 
görülmektedir.
Kız kulesi
İstanbul’un fethini müteakip bu kule 
limanı muhafaza için müstahkem bir mevki 
olarak kullanıldı.
Ona, bugün de anıldığı gibi, « Kı z  k u ­
l e s i »  adı ne zaman verildi? Bu da henüz 
tesbit edilememiştir. Fatih İstanbul’u aldığı 
zaman bu kuleyi yaptırdığı iddiası da vardır 
) ki, müsteb’attır,
Başlangıçta mevcudiyeti aebebi ne olursa 
olsun, Kız kulesi, bilâhare limana girecek sefi­
nelere yol göstersin, onları buradaki kayalık­
lardan muhafaza etsin diye fener kulesi ola­
rak kullanılmıya başladı. Ahşap olan kısmı, 
içinde yakılan büyük bir kandil yüzünden 
yanınca, Üçüncü Ahmet devrinde ahşap kısmı 
kagire tahvil olundu. Şimdi kulenin yukarı 
kısmı tamir edilerek eski şekline sokulmuştur.
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